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Name 
S T ATE OF M A INE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
A U G USTA 
ALI EN R EGISTR ATION 
.PAY.IQ.~----..... Dr~,/, ! f ,/_o 
'-'L/U'l/1.-/IA-F .. ~~. . .,,, .. . . .......... .. . 
, Maine 
. ,~· ····················· 
Street Addres~ ... '. . . ... ........ . 
City o, TowdI'f~ .. ,..... ... .... .... , .. . 
How long in United, Statc,,_3. ,f-_r· . .... ...  .......  .How long in Main, ,3,/. . . .. . ........ . 
Bomi~ ......... ............ . .. , D ; teofbi n .. ....... ... ......... .. .. /~/f7,f--
lf mmied, how m any childcen . . 4' .. ... ,........... ... . ..... . ... ...... O ccupation~, ..... . 
Nmj'p~,~;n;':;J'/::rr~ r~~~~·····  ···· ··  
Address of employer ... ..... . .. ... . .. .. ... .. . . . . .. .. .. . .. ... .. . . ...... .. ... ....... . ..... . .. .. .. . .. . . .. . .. ... . . .. . ...... . . ... ..... ..... ... . 
Have you made application Im dti,enship? T ' ..  . . 1 f..:3/ ..... .. ·· ·· · · ·· · · ···· · ··· · ··· ·· · ·· · · ...... · ,, 
H ave you ever had military service? ... .. tZf;_ '····· ....... ... .... ... ... . .... .. ........ .... ....................... . 
If so, where? .... ~ ·-·· ··· .... ........ ......... .. ............ ........... ... when? .. &. .. ... . 
